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La presente tesis describe la influencia de la variable independiente programa de control interno 
en la variable dependiente proceso logístico de la oficina de administración de la gerencia regional 
de agricultura La Libertad en la ciudad de Trujillo 2016. Mediante la aplicación del método de 
comparación (cuadro comparativo), a través de la aplicación de la herramienta “Guía de 
observación” en el proceso logístico.  
El tipo de investigación es aplicada, según el propósito, y pre experimental, según el diseño de 
investigación. Donde la población son todos los procesos logísticos desarrollados en la institución 
pública en un tiempo determinado. 
En el primer capítulo se plantea la realidad problemática, se establecen los objetivos: general y 
específicos de la presente tesis, así como la justificación y los límites de la misma. El segundo 
capítulo describe los antecedentes de investigaciones relacionados con el tema y las bases 
teóricas. En el tercer capítulo se detallan los indicadores de la variable de estudio. En el cuarto 
capítulo se describen los métodos y procedimientos que se empelaron en la investigación. En el 
quinto capítulo se anuncian los resultados hallados en base al análisis estadístico. En el sexto 
capítulo se hace la discusión de resultados, dando respuesta a los objetivos: general y específicos 
de la tesis y se anuncian las recomendaciones para mejorar el proceso logístico de la oficina de 
administración de la gerencia regional de agricultura La Libertad en la ciudad de Trujillo 2016. 
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The present thesis describes the influence of the independent variable "internal control program" 
on the dependent variable "logistic process of the administration office of regional management of 
agriculture La Libertad in the city of Trujillo 2016". Through the application of the comparison 
method (comparative table), through the application of the tool "Observation guide" in the logistics 
process. 
The type of research is applied, according to purpose, and pre-experimental, according to the 
research design. Where the population are all the logistic processes developed in the public 
institution in a given time. 
In the first chapter the problematic reality is presented, the objectives are established: general and 
specific of the present thesis, as well as the justification and the limits of the same one. The second 
chapter describes the background of research related to the subject and the theoretical bases. The 
third chapter details the indicators of the study variable. The fourth chapter describes the methods 
and procedures that were used in the research. In the fifth chapter the results are announced 
based on the statistical analysis. In the sixth chapter the discussion of results is made, responding 
to the general and specific objectives of the thesis and announcing the recommendations to 
improve the logistic process of the administration office of the regional management of agriculture 
La Libertad in the city of Trujillo 2016. 

















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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